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ABSTRAK
Kehadiran Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Karya Makmur
Kecamatan Bawen di tengah-tengah masyarakat khususnya para pegawai negeri yang
berprofesi sebagai tenaga pendidik Sekolah Dasar di Kecamatan Bawen mempunyai
peranan yang cukup penting, yaitu untuk membantu meringankan persoalan ekonomi
yang dihadapi oleh anggota-anggotanya, dalam hal pemberian pinjaman dana untuk
memenuhi kebutuhan mereka atau untuk meningkatkan usahanya sehingga dapat
menyebabkan peningkatan kesejahteraan hidup anggota-anggotanya. Penyaluran
kredit oleh KPRI Karya Makmur mengalami peningkatan jumlah kredit pada periode
januari 2004-Desember 2008, meskipun pada tahun 2005 jumlah anggota KPRI
Karya Makmur fdak mengalami perubahan.
Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaruh penyaluran kredit oleh
KPRI Karya Makmur Kecamatan Bawen. Variabel yang diteliti pengaruhnya
terhadap penyaluran kredit pada KPRI Karya Makmur adalah simpanan anggota
koperasi (SA), pengembalian pinjaman anggota (PP), dan tingkat suku bunga bank
(R) . Data yang digunakan adalah data time series yang berasal dari Laporan keuangan
bulanan KPRI Karya Makmur dengan periode penelitian lima tahun (2004-2008) .
Alat analisis yang digunakan adalah alat analisis regresi linear berganda dengan
metode Ordinary Least Square (OLS).
Dari Hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa simpanan anggota berpengaruh
positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit koperasi . Pengembalian pinjaman
anggota juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit
pada koperasi . Sementara tingkat suku bunga bank berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap penyaluran kredit koperasi . Dalam penelitian ini jugs diketahui
bahwa koefisien determinasi adalah sebesar 0,9741 yaitu berarti perubahan pada
variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel
dependen sebesar 97,41 persen, sedangkan 2,6 persen dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak termasuk dalam model .
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ABSTRACT
The existence of Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Karya Makmur
in Bawen Region among society specially for civil servants who made profession as
education staff of elementary school in Bawen region has importance role to
decrease economic problems thatfaced by its members, in giving loan tofulfill their
needs or to increase their business in order to increase their quality of life of its
members The credit channeling in KPRI Karya Makmur has increased in credit In
period of January 2004 to December 2008, eventhought in 2005 the members of
KPRI Karya Makmur is constant.
The purpose of this research is to analyze the factors that influence channeling
credit in civil servant cooperative on KPRI Karya Makmur in Bawen Region. This
reseach uses some variable to assess the influence of credit channeling in KPRI
Karya Makmur such as saving ofmembers (SA), return ofmember's loan (PP), and
interest rate ofbank (R). This reseach use time series data from monthly Finansial
report ofKPRI Karya Makmur, during the period 2004-2008.In order to specify the
explanatory variables, we uses Multiple Linear Regression with Ordinary Least
Square (OLS) method.
From this research shows that member's saving has positive and significant
result in credit channeling in cooperative. The return of loan member also has
positive and significant result in credit channeling in cooperative. More over there
are also evidence that interest rate has negative and significant result in credit
channeling. In this reseach also evidence that coefficient ofdetermination is 0.9741
that show the changes in independent variables can explain the dependent variable as
97.41 percent, while the 2.6 percent can explained by others variables that are not
this model.
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